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The following errors unfortunately occurred in this article.
The titles of Table 2 and Table 3 should be as follows:
Table 2 Effect of fixation conditions on HER2 immuno-
histochemistry (IHC) score in human gastric cancer xeno-
grafted tumors
Table 3 Effect of fixation conditions on the detailed his-
tological assessment of HER2 IHC staining in human
gastric cancer xenografted tumors
In addition, there is an error in Table 5. Under the
column heading ‘‘Fixatives’’, the first column subheading
should read ‘‘10 % neutral buffered formalin (NBF)’’.
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